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Cartagena, fundada en enero 
1533 por el militar español Pedro 
de Heredia, fue un puerto funda-
mental de la América hispánica. 
Después de sufrir varias amena-
zas, la Ciudad fue asaltada por 
el Pirata Francis Drake en el año 
1568, que exigió un rescate de 
110.000 ducados. A raíz de esto 
los gobernantes españoles envia-
ron al ingeniero italiano Bautista 
Antonelli experto en el diseño de 
fortificaciones militares para el 
diseño y la construcción de fuer-
tes y murallas. La construcción se 
dio en varias etapas a lo largo de 
muchos años y fue objeto también, 
en algunos casos, de demoliciones 
y transformaciones. En particular, 
la principal puerta de las murallas 
conocida como “Boca del Puen-
te” fue remodelada e intervenida 
varias veces hasta transformarla 
en la base de la Torre del reloj en 
1888 con el diseño del proyectista 
cartagenero Don Luis Felipe Jaspe 
Franco 3. (Lecompte 1992)
El objetivo de esta investigación 
es indagar el artefacto a través de 
un estudio integrado donde se cru-
zan el levantamiento arquitectó-
nico de la realidad existente y un 
estudio sobre todos sus elementos 
desaparecidos, es decir, el análisis 
del conjunto de trazas superpues-
tas a lo largo de su historia para 
reinterpretarlas y tal vez acrecen-
tar el conocimiento sobre esta ar-
quitectura. Finalmente, el interés 
se encuentra en recuperar elemen-
tos que se perdieron o no fueron 
desarrollados por las transforma-
ciones que sufrió la Torre a través 
del tiempo. 
Cartagena, founded in January 1533 by the 
Spanish military Pedro de Heredia, was a 
fundamental port of the Hispanic America. 
The City was threatened many times and 
finally taken by pirate Francis Drake in 
1568, who demanded 110,000 ducats as 
rescue. After that, Spanish rulers sent Italian 
engineer Baptist Antonelli, an expert in 
designing military forts, to design and build 
the fortifications and walls. Construction took 
place in several stages over many years and 
was also subject, in some cases, to demolition 
and transformation. The main gate of the walls 
known as “Boca Del Puente” was remodeled 
and intervened several times until it became 
the base of Torre Del Reloj [the Clock Tower] in 
1888 with the plan of Cartagena designer Don 
Luis Felipe Jaspe Franco 3 (Lecompte 1992).
The objective of this research study was to 
ascertain the artifact product by means of 
an integrated study, where the architectural 
survey of the current reality and a study of all 
its missing elements are crossed, i.e., analysis 
of the set of overlapping traces throughout its 
El presente estudio está centrado en 
uno de los simbolos arquitectónicos 
más importantes de la Ciudad de 
Cartagena de Indias y es resultado 
de un proyecto de investigación 
1 internacional perfeccionado en 
la Universidad Colombiana de la 
Pontificia Bolivariana sobre el 
Patrimonio Arquitectónico del Caribe 
colombiano. El casco histórico de 
Cartagena de Indias, declarada 
patrimonio de la Humanidad por 
lo UNESCO 2 (1984), es la suma de 
varios elementos distintivos que 
le dan la identidad a la Ciudad 
amurallada, como La Torre del Reloj 
y la Puerta principal de la muralla, 
sobre la que está asentada. El 
objetivo de esta investigación es 
indagar el artefacto a través de un 
estudio integrado donde se cruzan el 
levantamiento arquitectónico de la 
realidad existente y un estudio sobre 
todos sus elementos desaparecidos, 
o sea el análisis del conjunto de 
trazas superpuestas a lo largo de 
su historia para reinterpretarlas y 
quizás completar el conocimiento 
sobre esta arquitectura. 
paLabras CLave: paTrImonIo, 
CarTagena de IndIas, CoLombIa, 
LevanTamIenTo
This study is focused on one of 
the most important architectural 
symbols of the City of Cartagena 
de Indias and is the result of a 
research project 1 on architectural 
heritage of the Colombian 
Caribbean region. The historic 
center of Cartagena declared 
World Heritage by UNESCO 
2 (1984) is the sum of several 
distinctive elements giving identity 
to the walled city, such as the 
Torre del Reloj and the wall’s main 
gate, where they are settled. The 
objective of this research study was 
to ascertain the artifact product 
by means of an integrated study, 
where the architectural survey 
of the current reality and a study 
of all its missing elements are 
crossed, i.e., analysis of the set of 
overlapping traces throughout its 
history to re-interpret them and, 
perhaps to deepen the knowledge 
about this architecture. Finally, the 
intent was to recover elements that 
were lost or not developed by the 
transformations experienced by La 
Torre del Reloj over time. 
Keywords: Heritage, Cartagena de 
indias, Colombia, survey
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history to re-interpret them and, perhaps to 
deepen the knowledge about this architecture. 
Finally, the intent was to recover elements 
that were lost or not developed by the 
transformations experienced by La Torre del 
Reloj over time. 
Historical premise and survey 
of existing reality
the Torre Del Reloj was Cartagena’s main 
gate and today it is deemed one of the most 
emblematic buildings for its vaguely neo-
gothic, surely eclectic (Castañeda 2012), high 
body, which has become a historic landmark 
and attraction for visitors to the City. It was 
formerly known as Boca Del Puente because a 
drawbridge was located there, on the old San 
Anastasio (Bustamante 1993, p.75) channel 
which gave continuity to the road linking the 
walled center with the Getsemani suburb.
This access is located between the current San 
Juan Bautista Bastion and the disappeared 
San Pedro the Apostle Bastion (Segovia 2006, 
p. 140), which was the culmination point of the 
walled cordon in the 17th century. Although 
it had to have a main entrance character, it 
was only a secondary entrance because it 
was not militarily guarded as the Crescent 
(Gethsemane) access. In fact, after the attack 
by the French Baron of Pointis, who destroyed 
the gate, a decision was made to build a 
new one in accordance with the dictates of 
military engineering and designed by engineer 
Juan de Herrera and Sotomayor (Segovia 
2006, p. 135), probably with the purpose of 
making it a symbol of Cartagena’s pride after 
its humiliation by the French. In 1704 the gap 
was repaired, a gate was built with three 
vaults – a higher central and two lateral ones – 
bombproof, where only the central one served 
as a transit for the city, embellished with 
the baroque cover designed by Herrera. The 
two sides were intended to guard and store 
equipment. All are currently open.
In 1888, the then mayor commissioned Luis 
Felipe Jaspe Franco to design a tower to 
stand out from the walls to create an urban 
reference point with clocks on all its facades. 
In the late nineteenth and early twentieth 
centuries Jaspe worked in most of the 
main public works of Cartagena, his direct 
relationship with the governor of the Bolivar 
state (and future President of the Colombian 
tránsito para la ciudad y que fue 
embellecida con la portada barroca 
diseñada por Herrera. Las dos late-
rales estaban destinadas a cuerpo 
de guardia y almacén de pertrechos. 
Actualmente todas están abiertas
Según la historiografía local, en 
1888 el alcalde de entonces encar-
ga al cartagenero Luis Felipe Jaspe 
Franco el diseño de una torre que 
tenía que sobresalir con respecto a 
las murallas para crear un punto de 
referencia urbano dotado de relojes 
en todas sus fachadas. A finales del 
siglo xix y principios del xx Jaspe 
trabaja en la mayoría de las obras 
públicas importantes de Cartagena. 
Su relación directa con el goberna-
dor del estado de Bolívar y futuro 
Presidente de la Republica Colom-
biana, Rafael Núñez, le permite ser 
el arquitecto del momento, tanto 
que la historiografía reporta que Jas-
pe pueda ser también el autor del di-
seño del teatro Heredia, del Parque 
del Centenario (ambos en 1911), 
del Mercado público en 1904 (luego 
destruido), de la fachada de la iglesia 
de San Diego en 1905 (hoy Escuela 
de Bellas Artes) y de varias interven-
ciones muy apreciables en Carta-
gena y en otros lugares del Caribe 
(como La Catedral de San Jerónimo 
en Montería); pues su Torre, resul-
taría ser, entonces, una de sus prin-
cipales obras, quizás ostentosa de 
ejercicios geométrico-compositivos 
y entusiasmo con el neogótico por 
la experiencia formativa desarrolla-
da en la École des beaux arts de la 
Isla –colonia francesa– caribeña de 
Martinica (Lecompte 1992, p. 82).
Don Luis Felipe Jaspe interviene 
sobre la puerta que es el enlace te-
rrestre entre el arrabal de Getsemaní 
y la Ciudad Amurallada. Se trata de 
un acceso que ya para la época ha-
bía perdido su papel militar y se en-
cuentra convertida casi en una ruina 
Premisa histórica y 
levantamiento de la realidad 
existente
La torre del Reloj fue la puerta 
principal de la Ciudad y hoy es con-
siderada como una de las construc-
ciones más emblemáticas por su 
cuerpo alto vagamente neogótico, 
seguramente eclético (Castañeda 
2012), que se ha convertido en un 
hito histórico y sitio de atracción 
para los visitantes de la ciudad de 
Cartagena de Indias. Esta era co-
nocida antes como Boca del Puente 
porqué allí estuvo ubicado el puen-
te levadizo sobre el antiguo caño de 
San Anastasio (Bustamante 1993, 
p.75) y que daba continuidad al 
camino que unía el centro amura-
llado con el arrabal de Getsemaní.
Este acceso se localiza entre el ac-
tual Baluarte de San Juan Bautista y 
el desaparecido Baluarte de San Pe-
dro Apóstol (Segovia 2006, p. 140), 
el cual fue el punto de culminación 
del cordón amurallado en el siglo 
xvii. Aunque debía tener un carácter 
de ingreso principal, solo se trataba 
de una entrada secundaria porque 
militarmente no estaba custodiada, 
así como el acceso de la Media Luna 
(Getsemaní). De hecho, después del 
ataque por el Barón Francés de Poin-
tis, que destruyó la puerta, se tomó 
la decisión de construir una nueva 
en regla de acuerdo con los dictados 
de la ingeniería militar y que fue di-
señada por el ingeniero Juan de He-
rrera y Sotomayor (Segovia 2006, 
p. 135) probablemente con la inten-
ción hacerla un símbolo del orgullo 
cartagenero después de haber sufri-
do la humillación por parte de los 
franceses. En el 1704, reparada la 
brecha, se construye una puerta con 
tres bóvedas –una central más alta y 
dos laterales– a prueba de bombas, 
donde solo la central servía como 
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Republic) Rafael Nunez, allowed him to be 
the architect of the time. He is also the design 
author of the Heredia Theater, the Centennial 
Park (both in 1911), the Public Market in 1904 
(later destroyed), the facade of the San Diego 
Church in 1905 (now the School of Fine Arts) 
and of several very appreciable interventions 
in Cartagena and other places in the Caribbean 
(such as the St Jerome Cathedral in Monteria), 
since at the time its tower would turn out to 
be one of its main works; perhaps ostentatious 
of geometric-compositional exercises and 
enthusiasm with the neo-gothic due to the 
formative experience developed in the École 
des Beaux Arts of the French Caribbean of 
Martinique (Lecompte 1992, p. 82).
Don Luis Felipe Jaspe intervened on the gate 
that is the land link between Getsemani suburb 
and the Walled City. It is an access that had 
already lost its military role at the time and 
was almost ruined due to abandonment. The 
gate, at this moment is made up of a regular 
structure (with clock) built on top of the old 
Herrera gate that with its decorative cover, 
demands a reshuffle in accordance with the 
ambition of the new ruling class. According 
to Sandoval (2009), the designer Luis Felipe 
Jaspe aimed to create a visual balance of the 
elements making up the new tower gate. On 
the other hand, there was the need to allow 
vehicular traffic that would lead after the 
building of the 1888 tower to the opening of 
the third door (1905), being Don Henrique Luis 
Roman governor of Bolivar, thus eliminating 
what was left of the chapel. 
In fact, the city was transforming with its 
public spaces, new uses, currently in front 
of the gate. The S. Anastasio channel was 
disappearing because it was progressively 
filled with parts of the demolished walls 
and with other materials – today hidden in 
the La Matuna neighborhood by two large 
underground pipes – (Segovia 2006, p. 135). 
Already in 1870, the national government 
yielded part of the wall to the municipal 
administration. In the logic of remodeling the 
old door to propose an access with a strong 
identity, a four-panel clock was brought in from 
the United States, definitively establishing the 
intention of remodeling the Boca del Puente 
and inaugurating a new permeable access to 
the city’s traffic with a tower to mark the time 
with its clocks visible in all directions.
The tower was built dominating the upper part 
Después de una polémica en 
1933 sobre si debía o no demolerse 
la torre (Bossa 1975), se hizo nece-
sario esperar la segunda mitad de 
los años ochenta del siglo xx bajo 
la administración municipal de 
Don Edgardo Martínez Pareja para 
realizar reparaciones a la maquina-
ria del reloj y anexar, en el chapi-
tel, una hermosa veleta de hierro, 
y otros trabajos de mantenimiento 
rutinarios en la torre. 
Toda esta introducción histórica 
nos llevó a plantearnos una investi-
gación a través de la reconstrucción 
analítica de las varias y complejas 
trasformaciones mencionadas, con la 
idea de conjugar todo lo que gráfica-
mente se puede constatar e interpre-
tar a través de eventos documenta-
dos que sean materialmente verifica-
bles y medibles, ya sea porque hacen 
parte de la realidad arquitectónica 
existente o de la realidad inexistente, 
perdida o desaparecida. Un levanta-
miento, entonces, que permite identi-
ficar cambios según una obra de re-
trospectiva (Rossi, 2003 p. 109) que 
permita un estudio a partir del levan-
tamiento métrico de la arquitectura 
existente hasta una post-figuración 
de los elementos arquitectónicos hoy 
inexistentes, pero sí recuperables 
con una operación gráfico-analítica.
En primera instancia, la torre 
del reloj de Cartagena de Indias ha 
sido objeto de levantamiento arqui-
tectónico con tecnología láser scan-
ner (Fiorillo 2013, pp. 133-138) 
para ser analizada por medio de 
modelos tridimensionales y conse-
guir posteriormente una restitución 
gráfica y una sintética anastilosis 
digital (Pastrana 2017, p. 58) de 
sus transformaciones. 
El proceso de adquisición de los 
datos métricos a través de veinticin-
co escaneos internos y externos de la 
Torre determina en ambiente vecto-
por su abandono. La puerta, en este 
momento está conformada por un 
cuerpo regular (con reloj) construi-
do encima de la antigua puerta de 
Herrera que con su portada decora-
tiva exige una actualización acorde 
con la ambición de la nueva clase 
dirigente. Según Sandoval (2009, p. 
81) el diseñador Luis Felipe Jaspe 
tiene como objetivo crear un equili-
bro visual de los elementos que for-
man la nueva puerta-torre. Por otro 
lado, está la necesidad de permitir 
el tránsito vehicular que llevará lue-
go de la construcción de la torre de 
1888 en la apertura de la tercera 
puerta (1905) siendo gobernador 
de Bolívar don Henrique Luis Ro-
mán, eliminando así lo que quedaba 
de la capilla. De hecho, la ciudad se 
está trasformando con sus espacios 
públicos, sus nuevos usos. En esta 
época enfrente de la puerta, el caño 
de San Anastasio va desapareciendo 
porque ha sido rellenado progresi-
vamente con partes de las murallas 
demolidas y con otros materiales –
hoy oculto en el barrio La Matuna 
por dos grandes cañerías subterrá-
neas (Segovia 2006, p. 135).
Ya en el 1870, el gobierno nacio-
nal cedió a la administración munici-
pal parte de la muralla. Con la lógica 
de remodelar la puerta antigua para 
proponer un acceso con fuerte iden-
tidad, se compró un reloj de cuatro 
tableros en los Estados Unidos, con 
la intención definitiva de remodelar 
la Boca del Puente e inaugurar un 
nuevo acceso permeable al tránsito 
de la ciudad con una torre para mar-
car el tiempo con sus relojes visibles 
en todas las direcciones. La torre fue 
construida dominando la parte su-
perior de las murallas, pero aparece 
reformada a fines de los años veinte 
del siglo xx, cuando se construye un 
chapitel diferente con ventanas oji-
vales, (Sandoval 2009).
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1. la línea del tiempo que determina la 
periodización sobre las transformaciones de la 
boca del Puente fue realizada a través de las 
fotografías. fotografías del archivo fundación 
fototeca de Cartagena de Indias
2. levantamiento con tecnología láser escáner 
realizado de la torre del reloj. Imagen de los autores
1. Made through the timeline photographs that 
determines the periodization of transformations of 
the Boca Del Puente. Photographs of the Cartagena 
de Indias Photographic Archive
2. A survey was carried out with laser technology of 
the Torre del Reloj. Image of the authors
of the walls but was renovated at the end of the 
Twentieth Century, when a different spire with 
ogival windows was built (Sandoval J, 2009).
After a controversy over whether the tower was 
to be demolished in 1933 (Bossa D, 1975), it 
was necessary to wait until the second half of 
the 1980’s under the municipal administration 
of Don Edgardo Martinez Pareja to make repairs 
to the clock machinery, to attach a beautiful iron 
weather vane on the spire, and perform other 
routine maintenance work on the tower.
All this historical introduction lead to consider 
a research through analytical reconstruction 
of the various and complex transformations 
mentioned, with the vision to  combine 
everything that could be graphically verified 
and interpreted through documented events 
materially verifiable and measurable. 
Considering also whether they were part 
of the current architectural reality or the 
noncurrent, lost or missing reality. A survey, 
then allowing to identify changes according 
to a retrospective work (Rossi, 2003 p. 109) 
by means of a study from the metric survey of 
the current architecture to a post-figuration 
of the architectural elements, noncurrent but 
recoverable with a graphic-analytical operation.
As a first step, the Torre Del Reloj from 
Cartagena de Indias underwent an architectural 
survey with laser scanner technology (Fiorillo 
2013, pp. 133-138) to be analyzed by means of 
three-dimensional models and subsequently 
achieve a graphic restitution and a synthetic 
digital (Pastrana 2017, p. 58) anastylosis of its 
transformations.
The process of acquiring metric data through 
twenty-five internal and external scans of the 
Tower determined its 3D model in a vector 
environment (SCENE). All scans were attached 
through target (reference points) to ensure 
union and correct registration of point clouds 
in the post-measurement processing phase 
(Mataix 2013, p. 221). Extraction of orthogonal 
views by creation of the assembled 3d model 
determined a two-dimensional representation 
of planimetries needed for its expression (San 
José 2018, p. 244). The 1/50 architectural 
representation scale imposed a form and code 
of representation of suitable signs to express 
the architectural elements with their morpho-
geometry and define the material discontinuity 
for the recognition of all transformations 
(representing the objective stated in this job). 
Each graphic reflection is also justified by 
particular de fotografías individua-
les a partir de aquellas cuya fecha 
se conoce por coincidir con eventos 
específicos. Sobre la base de estos, 
es posible fechar de manera confia-
ble la configuración espacial/formal 
correspondiente. Esto permite, en-
tonces, colocar antes quem o post 
quem las otras imágenes difíciles de 
situar cronológicamente porque no 
están vinculadas a un evento en par-
ticular. Procediendo de esta manera, 
a través de una datación indirecta y 
partiendo de los sujetos y los obje-
rial (SCENE) su modelo 3D. Fueron 
anexados todos los escaneos a través 
de target (puntos de referencia) para 
asegurar la unión y el correcto regis-
tro de las nubes de puntos en fase 
de procesamiento post-medición 
con fases de registro, filtrado, trian-
gulaciones y texturización (Mataix 
2013, p. 221). La extracción de vis-
tas ortogonales por la creación del 
modelo 3D ensamblado ha determi-
nado más que un dibujo, una repre-
sentación bidimensional de plani-
metrías necesarias para su expresión 
(San José 2018, p. 244). La escala 
de representación arquitectónica 
1/50 impone una forma y un código 
de representación de signos idóneos 
para expresar los elementos arqui-
tectónicos con sus morfo-geometrías 
y también definir la discontinuidad 
material para el reconocimiento de 
todas las transformaciones (el cual 
representa el objetivo enunciado en 
este trabajo). Cada reflexión gráfica 
además se justifica al posibilitar el 
estudio del componente geométrico 
en la obra de Luis Felipe Jaspe que la 
historiografía muestra como un ma-
temático, pintor, fotógrafo, profesor 
de dibujo y estudioso del neogótico. 
El levantamiento produce también 
con rigor datos métricos definitivos 
como la altura de la torre con res-
pecto a la plaza de los coches, que 
es de 30.50 m (cruz comprendida) 
y otro de lectura como el epígrafe 
de la campana que revela la fecha 
de su realización: veinticinco de 
mayo del 1873.
Reconstrucción gráfica 
de los elementos 
desaparecidos
Posteriormente al levantamiento de 
la arquitectura existente se inicia un 
estudio a través de selección de trazas 
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3. levantamiento del 2018. restitución grafica de 
la planta baja de la Torre del reloj y su fachada 
principal (con la portada barroca). Imagen de los 
autores
4. estudio realizado de la torre diseñada por jaspe 
antes de su transformación para su reconstrucción 
gráfica. fotografía de los años veinte del archivo 
fundación fototeca de Cartagena de Indias
3. Survey of 2018. Graphic restitution of the ground 
floor of the Torre Del Reloj and its main facade (with 
the baroque cover). Image of the authors
4. A study of the tower designed by Jasper was 
carried out before its transformation for its graphic 
reconstruction. Photograph of the 1920’s. Archive of 
the Cartagena de Indias Photographic Foundation
enabling study of the geometric component 
in the work of Luis Felipe Jaspe, the 
mathematician, painter, photographer, drawing 
teacher and scholar of the neo-Gothic. The 
survey also rigorously produced definitive 
metric data such as the tower height with 
respect to the Plaza de los Coches [Square of 
the Cars] that is 30.50 m (cross included) and 
another reading as the epigraph of the bell that 
reveals the date performed: May 25 from 1873.
Graphic reconstruction of 
missing elements
after the survey of the current architecture, a 
study was started through selection of traces 
and iconographic documentation, particularly 
individual photographs from those which date 
was known to coincide with specific events. 
Based on these, it was possible to reliably date 
the corresponding spatial/formal configuration. 
This allowed then, to place antes quem or 
post quem, the other images difficult to locate 
chronologically because they were not linked 
to an event. Proceeding in this way, through 
indirect dating and starting from the subjects 
and objects represented, layers of images 
diseñada por Luis Jaspe debido a 
las renovaciones de los años vein-
te. Este sistema abierto con varios 
niveles de información va susten-
tando la reconstrucción gráfica de 
la hipotética configuración de la 
puerta-torre más cercana a la dise-
ñada por el autor cartagenero. 
Por esto los dibujos restituidos 
gráficamente por el levantamiento 
de la realidad existente pierden, en 
este proceso, voluntaria y progresi-
vamente, los elementos producidos 
por los cambios impuestos en la 
segunda mitad de los años veinte 
para lograr la hipótesis del diseño 
original de 1888. Se precisa que a 
lo largo de este periodo de tiempo 
(1920-2019) hay otras pequeñas 
modificaciones que no resultan 
tan significativas para graficarlas 
como por ejemplo el cambio de los 
cuadrantes del reloj (después del 
2012), el anexo de la veleta de hie-
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tos representados, se han ordenado 
las capas de imágenes que se han 
superpuesto a lo largo de los años 
permitiendo una serie de configura-
ciones con respecto a la evolución de 
la arquitectura. Definida una línea de 
tiempo (Fig. 1) ha sido posible colo-
car las diversas transformaciones de 
la torre, desarrollando también una 
representación gráfica según una pe-
riodización compuesta en cuatro eta-
pas fundamentales, desde su origen 
hasta su forma actual. 
La documentación iconográfica 
permite identificar cambios impor-
tantes y posibilita avanzar en una 
serie de hipótesis gráficas desde lo 
existente en la actualidad hasta la 
primera forma documentable de la 
puerta, modificando de hecho cada 
configuración a través del uso de 
la información encontrada por el 
investigador. Se hace evidente que 
la actual torre no corresponde a la 
superimposed over the years were ordered 
allowing a series of configurations regarding 
the architecture evolution. Once a timeline 
had been defined (Fig. 1), it was possible 
to place the various tower transformations, 
also developing a graphic representation 
according to a periodization composed of 
four fundamental stages. From its origin to its 
current form.
The iconographic documentation identified 
significant changes and made it possible to 
move forward in a series of graphic hypotheses 
of what today exists to the first documentable 
form of the gate. In fact, by modifying each 
configuration using the information found 
by the researcher, it was evident that the 
current tower does not correspond to the one 
designed by Luis Jaspe due to the 1920s´ 
renovations. This open system with several 
levels of information supported the graphic 
reconstruction of the hypothetical configuration 
of the gate-tower closest to that designed by 
the Cartagena author. 
Therefore, the drawings graphically restored by 
the survey of the current reality voluntarily and 
progressively lost, in this process, the elements 
resulted by the changes imposed in the second 
half of the twenties to achieve the hypothesis 
of the original 1888 design. It is pointed that 
throughout this period (1920-2019), there has 
been other small modifications that are not as 
significant to graph as for instance the change 
of the quadrants of the clock (after 2012), the 
annex of the iron weather vane (1985- 86) and 
some chromatic treatments and materials on 
the baroque cover.
At the end of the 1920´s, the Tower, while 
retaining the original geometric shapes, 
accused a verticalism accentuation. The 
proposed new intervention in fact distorted 
the original Jaspian geometric genesis in the 
triangular internal facades (third and fourth 
levels) that had different proportions as soon 
as they were elongated to confer a more 
pronounced verticality. Through the analysis 
of the photographic perspectives (Fig. 4), a 
graphic hypothesis could express where the 
height increase of almost 0.60 meters between 
the two internal facades was recorded (Jaspe’s 
was 0.90 m high against today’s 1.50 m.). 
Also, another change concerned the upper 
spire of the monument that was completely 
replaced with a new one of analogous pyramid 
geometry but higher and with the addition of 
llada a través del estudio de las 
perspectivas permite expresar una 
diferencia métrica de casi 3 metros 
entre los dos chapiteles (el de Jas-
pe es de 3.80 contra el de hoy de 
6.80 m.). Una última reflexión que 
se obtiene a través de la restitución 
grafica del corte transversal, es que 
la estructura de la torre construida 
por Jaspe se apoya directamente 
encima de la bóveda central de la 
antigua Boca del Puente. 
La cadena de eventos acumulados 
e interpretados conlleva también a 
la segunda proyección post-figurati-
va o sea a la hipotética configura-
ción de la torre anterior a 1888, que 
supuestamente encontró y levantó 
Jaspe para su diseño (Fig. 5). La 
puerta está conformada por dos 
partes: una torre superior (después 
destruida en el diseño de Jaspe) y 
dotada de dos ventanas laterales y 
de un espacio para la campana y 
una construcción inferior que Jas-
pe conservó sin demolerla en su 
intervención. Este último cuerpo, 
que se encuentra al mismo nivel de 
los techos de las murallas, presenta 
una escalera externa para brindar 
acceso al espacio interno ligera-
mente superpuesto con respecto a 
rro (1985-86) y algunos tratamien-
tos cromáticos y materiales sobre la 
portada barroca.
Al final de los años veinte del si-
glo xx, la Torre, aunque conserva 
las formas geométricas originales, 
acusa una acentuación del vertica-
lismo. La nueva intervención pro-
puesta de hecho distorsiona la ori-
ginal génesis geométrica Jaspiana 
en los tímpanos triangulares (terce-
ro y cuarto niveles) que presentan 
proporciones diferentes en cuanto 
fueron alargados para conferir una 
verticalidad más pronunciada. En 
particular a través del análisis de 
las perspectivas fotográficas (Fig. 
4) nos permiten expresar una hi-
pótesis grafica donde se registra el 
aumento de la altura de casi 0.60 
metros entre los dos tímpanos (el 
de Jaspe tenía la altura de 0.90 
m. contra los de hoy de 1.50 m.). 
Además, otro cambio concierne al 
chapitel superior del monumento 
que fue sustituido totalmente con 
un nuevo de análoga geometría 
piramidal pero más alto y con la 
adición de elementos como un pi-
náculo compuesto (por más partes) 
y ventanas ojivales falsas. También 
en este caso la hipótesis desarro-
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elements such as a composite pinnacle (for 
more parts) and false ogival windows. Also, in 
this case the hypothesis developed through the 
study of perspectives allowed to express a 
metric difference of almost 3 meters between 
the two spires (Jaspe’s 3.80 against today’s 
6.80 m.). A final reflection obtained through 
the graphic restitution of the cross-section is 
that the structure of the tower built by Jaspe 
rests directly on the central vault of the old 
Boca Del Puente.
The chain of accumulated and interpreted 
events also lead to the second post-figurative 
projection, that is, the hypothetical tower 
configuration before 1888, which Jaspe 
supposedly found and raised for its design (Fig. 
5). The gate was made up of two parts: an 
upper tower (later destroyed in Jaspe’s design) 
and equipped with two side windows, and a 
space for the bell and a lower construction 
that Jaspe retained without demolishing it 
in his intervention. This last body, which is at 
the same level as the roofs of the walls, had 
an external staircase to provide access to the 
internal space slightly overlapped with respect 
to the wall cover. The analyzed tower, before 
1888, showed two clocks (one quadrant per 
facade) that looked respectively towards the 
current “plaza internal de los Coches” and 
the Getsemani neighborhood. There is also a 
continuous stone cord surrounding the contour 
of the clocks.
After the data search in the photographic 
repertoire was organized chronologically 
according to the time line defined during 
the historical analysis, a fourth and final 
representation of the Gate was achieved, the 
drawing of the facade of the original “Boca 
del Puente” made by Juan de Herrera and 
Sotomayor (Fig. 6). The gate was formed 
through three vaults and a central access where 
a baroque cover was placed on the outside. 
The two vertical and parallel cuts that interest 
almost the entire upper part of the baroque 
cover up to the level of the cornice of the 
stone internal facade were represented on the 
external façade. Cuts were made for the proper 
functioning of the drawbridge. Once their use 
was lost, they were covered as it is represented 
in the drawings of the current tower. The 
upper level (second floor) presents the factory 
body that would be preserved by Jaspe (with 
the exception of the roof) for the spatial-
compositional reorganization of the 1888 tower.
la cubierta de las murallas. La torre 
que estamos analizando, anterior al 
año 1888, presenta dos relojes (un 
cuadrante por fachada) que mira-
ban respectivamente hacia la actual 
Plaza interna “de los Coches” y el 
barrio de Getsemaní. Hay también 
un cordón de piedra continuo que 
rodea el contorno de los relojes.
Continuando la búsqueda de da-
tos en el repertorio fotográfico or-
ganizado cronológicamente según 
la línea del tiempo definida duran-
6
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5. a través de las fotografías fue realizado un 
estudio sobre la puerta-torre que don felipe jaspe 
encontró antes del 1888. fotografía del archivo 
fundación fototeca de Cartagena de Indias
6. reconstrucción grafica de las transformaciones 
de la torre-puerta a través del ”levantamiento 
del inexistente”. Con las elaboraciones de las 
fachadas anterior y posterior se expresan los 
cambios principales fragmentados en cuatro épocas 
diferentes: configuración actual (1925/30-1919), la 
torre diseñada por jaspe (1888-1925/30), la puerta-
torre (1870-1888), la boca del Puente anterior a 
1870. Imágenes de los autores
5. Through the photographs, a study was carried 
out on the gate-tower that Don Felipe Jaspe found 
before 1888. Photograph of the Photographic 
Foundation Archive of Cartagena de Indias
6. Graphical reconstruction of the transformations 
of the tower-gate through the “rising of the 
nonexistent”. With the elaborations of the front and 
back facades, the main fragmented changes in four 
different periods are expressed: current configuration 
(1925 / 30-1919), the tower designed by Jaspe (1888-
1925 / 30), the gate-tower (1870- 1888), the Boca del 
Puente before 1870. Images of the authors
88 Conclusions
With this study, the architectural facts 
that the passage of time is changing, were 
recomposed, through revelation of physically 
current realities and reconstruction of the 
disappeared. The architecture analysis 
through the reading of the same construction 
as a current physical document and its 
figurations presented the opportunity to 
reveal the transformations, digging between 
layers of memory, like an archaeologist 
digging into the earth. Paraphrasing the 
Italian scholar Andrea Carrandini (1991) 
who proposes “... to dig in the most rigorous 
way and rebuild in the most complete 
way, without worrying about contradicting 
each other, because although they seem 
to be opposite moments they are also 
complements of the same thing ...”, so the 
architect can survey and rebuild in the most 
rigorous and complete way to study, analyze 
and intervene on a heritage architecture. n
notes
1 / International research Project: The eye and the lens, scien-
tific survey as an instrument for knowledge of architecture and 
cities, for the conservation and assessment of architectural and 
urban heritage; perfected at the Pontifical Bolivarian University, 
at Monteria (Colombia).
2 / It was declared a World Heritage Site by UNESCO in 
November 1984 (code C-285), being the first Colombian place to 
become part of the List of World Cultural and Natural Heritage! 
with the denomination of «Port, Fortress and Monumental 
Complex of Cartagena. http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_
ID=12573&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
3 / Lecompte A. Cuatro Jaspe in History 1974-1991, Printed in 
Teusaquillo Graphics. P. 82. Don Luis Felipe Jaspe Franco was 
a painter, sculptor, teacher and architect. Born in Cartagena 
on April 3, 1846, he studied at the State College (now the 
University of Cartagena) where he developed his vocation of 
drawing and mathematics. He also traveled to the island of 
Martinique, a French colony to study at the “Ecole des Arts” 
where he became familiar with architectural trends.
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te el análisis histórico, se logra una 
cuarta y última representación de 
la Puerta, el dibujo de la fachada de 
la original “Boca del puente” reali-
zada por Juan de Herrera y Soto-
mayor (Fig. 6). La puerta está con-
formada a través de tres bóvedas y 
un acceso central donde se coloca 
una portada barroca en la parte ex-
terna. En la fachada externa están 
representados los dos cortes verti-
cales y paralelos que interesan casi 
toda la parte superior de la portada 
barroca hasta también el nivel de la 
cornisa del tímpano de piedra. Los 
cortes fueron realizados para el co-
rrecto funcionamiento del puente 
levadizo, una vez perdida su utili-
dad resultaron tapados, así como 
está representado en los dibujos de 
la torre existente. El nivel superior 
(segundo piso) presenta el cuerpo 
de fábrica que será conservado por 
Jaspe (a excepción del techo) para 
la reorganización espacial-compo-
sitiva de la torre de 1888.
Conclusiones
Por medio de este estudio el arqui-
tecto investigador recompone los 
hechos arquitectónicos que el paso 
del tiempo va modificando, a través 
de la revelación de realidades física-
mente existentes y la reconstrucción 
de las desaparecidas. El análisis de 
la arquitectura a través de la lectura 
de la misma construcción cual do-
cumento físico existente y sus figu-
raciones nos da la oportunidad de 
desvelar las transformaciones, exca-
vando entre las capas de la memoria, 
como un arqueólogo que excava en 
la tierra. Parafraseando al estudioso 
italiano (Carrandini 1991) que pro-
pone; “… excavar en la manera más 
rigurosa y reconstruir en la mane-
ra más completa, sin preocupación 
de contradecirse, porque a pesar 
de que parecen momentos opues-
tos son también complementos de 
la misma cosa…”, así el arquitecto 
puede levantar y reconstruir de la 
manera más rigurosa y completa 
para estudiar, analizar e intervenir 
sobre una arquitectura patrimonial. 
Además, los resultados alcanzados 
permitirían a menudo la posibilidad 
de desarrollar un estudio compara-
tivo de tipo formal para confirmar 
por lo menos la atribución de una 
obra a un cierto autor. n
Notas
1 / Proyecto de investigación internacional “El ojo y la len-
te, el levantamiento científico como instrumento para el 
conocimiento de la arquitectura y de las ciudades para la 
conservación y valoración del patrimonio arquitectónico y 
urbano” perfeccionado en la Universidad Colombiana Ponti-
ficia Bolivariana, Seccional de Montería (Colombia).
2 / La ciudad fue declarada Patrimonio Histórico de la 
Humanidad por la UNESCO en noviembre de 1984 
(Código C-285), siendo el primer lugar colombiano en 
entrar a formar parte de la Lista del Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural con la denominación de «Puerto, 
Fortaleza y Conjunto Monumental de Cartagena.http://
portal.unesco.org/es/ev.php-RL_ID=12573&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
3 / Por el autor Lecompte el Señor Don Luis Felipe Jaspe 
Franco fue un pintor, escultor, profesor y arquitecto. 
Nació en Cartagena el 3 abril de 1846, estudió en el 
Colegio del Estado (hoy Universidad de Cartagena) 
donde desarrolló su vocación de dibujo y matemáticas. 
Viajó también a la isla de Martinica, colonia francesa 
para estudiar en la “Ecole des Arts” donde se familiarizó 
con las tendencias arquitectónicas.
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7. levantamiento de la Torre de Cartagena del 
2019. el cuerpo entero de fábrica de la torre 
existente se puede descomponer en cuatro 
porciones autónomas en el sentido geométrico 
y espacial; la primera estructura localizada en la 
parte inferior de base cuadrangular es herencia 
de la antigua Puerta “boca del Puente”  donde 
se conservó su original tímpano (fachada 
interna) y la portada (fachada externa), la 
segunda porción de la torre es un prisma de 
base octagonal irregular destinado para los 
cuatros cuadrantes del reloj, un tercer volumen 
resultante siempre prisma irregular con base 
octagonal está caracterizado por ocho ventanas 
en las respectivas ocho fachadas  con destino 
de acomodar las campanarios y finalmente una 
última parte superior, una pirámide truncada 
con base octagonal y dotada de un pináculo 
esférico. Imágenes de los autores
7. Survey of the Cartagena Tower of 2019. The 
entire factory body of the current tower can be 
fragmented into four autonomous portions in the 
geometric and spatial sense; the first structure 
located in the lower part of the quadrangular 
base is an inheritance of the old “Boca Del 
Puente” gate where its original internal façade 
and the cover (external facade) were preserved. 
The second portion of the tower is a base 
irregular octagonal prism intended for the 
four quadrants of the clock. A third resulting 
volume always irregular prism with octagonal 
base is characterized by eight windows on 
the respective eight facades destined to 
accommodate the bell towers and finally a last 
upper part, a truncated pyramid with octagonal 
base and equipped with a spherical pinnacle. 
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